












































































Ｆ（ｋｎｃｔ ，θｔＮｔ，ｋｃｔ）＝ （ｕｔｋｎｃｔ ）α１ （θｔｖｔＮｔ）α２ （ｋｃｔ）α３，　ｕｔ，ｖｔ∈ （０，１） （１）
Ｇ（ｋｎｃｔ ，γｔＮｔ，ｋｃｔ）＝ ［（１－ｕｔ）ｋｎｃｔ ］η１ ［γｔ（１－ｖｔ）Ｎｔ］η２ （ｋｃｔ）η３ （２）
—０７—

























































ｌｎ（ｃｃｔ）＝ｌｎ｛（ｋｃｔ）φ ［（１－ｕｔ）ｋｎｃｔ ］η１ ［γｔ（１－ｖｔ）Ｎｔ］η２ （ｋｃｔ）η３｝ （１３）
ｓ．ｔ．　ｋｃｔ
－
＝－δｃ　ｋｃｔ＋［（１－ｕｔ）ｋｎｃｔ ］η１ ［γｔ（１－ｖｔ）Ｎｔ］η２ （ｋｃｔ）η３，δｃ∈ （０，１） （１４）
ｋｎｃｔ
－
＝－δｎｃ　ｋｎｃｔ －ｃｎｃｔ ＋（ｕｔｋｎｃｔ ）α１ （θｔｖｔＮｔ）α２ （ｋｃｔ）α３，δｎｃ ∈ （０，１） （１５）















































































































γＹ ｕ＊ ｖ＊ α１ α２ α３ η１ η２ η３ γθ γγ
情景一
０．０６９５２　 ０．５５３５８　 ０．５５３５８　 ０．６０　 ０．４０　 ０．００　 ０．６０　 ０．４０　 ０．００　 ０．０７　 ０．０３
０．０６９４７　 ０．５８１２７　 ０．５３６３５　 ０．６０　 ０．４０　 ０．００　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．０７　 ０．０３
０．０６９４０　 ０．６１８１１　 ０．５１９００　 ０．６０　 ０．４０　 ０．００　 ０．４０　 ０．４０　 ０．２０　 ０．０７　 ０．０３
情景二
０．０６５９３　 ０．４６８１６　 ０．５１３６９　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．６０　 ０．４０　 ０．００　 ０．０７　 ０．０３
０．０６５５２　 ０．４９９００　 ０．４９９００　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．０７　 ０．０３
０．０６５０２　 ０．５３９３８　 ０．４８３６８　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．４０　 ０．４０　 ０．２０　 ０．０７　 ０．０３
情景三
０．０８５２１　 ０．５４１２１　 ０．５４１２１　 ０．６０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．６０　 ０．４０　 ０．００　 ０．０７　 ０．０３
０．０８４４３　 ０．５７１３２　 ０．５２６２０　 ０．６０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．０７　 ０．０３
０．０８３４７　 ０．６０９７７　 ０．５１０２１　 ０．６０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．４０　 ０．４０　 ０．２０　 ０．０７　 ０．０３
情景四
０．０７９４０　 ０．４５５８５　 ０．５０１３２　 ０．５０　 ０．４０　 ０．２０　 ０．６０　 ０．４０　 ０．００　 ０．０７　 ０．０３
０．０７８２１　 ０．４８８５１　 ０．４８８５１　 ０．５０　 ０．４０　 ０．２０　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．０７　 ０．０３
０．０７６７９　 ０．５３００９　 ０．４７４３６　 ０．５０　 ０．４０　 ０．２０　 ０．４０　 ０．４０　 ０．２０　 ０．０７　 ０．０３
情景五
０．０６７４２　 ０．４６５４１　 ０．５１０９３　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．６０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．０７　 ０．０３
０．０６７１２　 ０．４９６３９　 ０．４９６３９　 ０．５０　 ０．４０　 ０．１０　 ０．５０　 ０．４０　 ０．２０　 ０．０７　 ０．０３


























































































































ｇｙ　 ｇｃ　 ｇｋ　 ｇｌ　 ｔｈｉｒｄ　 ｃｉｔｙ　 ｆｄｉ　 ｓｃｉ
ｇｙ　 １
ｇｃ　 ０．１７１９　 １
ｇｋ　 ０．４７７４　 ０．２５２４　 １
ｇｌ　 ０．１６４２　 ０．０９９２　 ０．０２０１　 １
ｔｈｉｒｄ　 ０．０６０５　 ０．０２２７ －０．２５８４　 ０．２６２９　 １
ｃｉｔｙ　 ０．１３０５　 ０．０４１４ －０．２３８２　 ０．２４３２　 ０．８６７１　 １
ｆｄｉ　 ０．１１９８ －０．１２４ －０．１９８２　 ０．０５２８　 ０．３２０１　 ０．４３８　 １
ｓｃｉ　 ０．２０８３　 ０．１４６６　 ０．０１７１　 ０．０１２７　 ０．０８７４　 ０．１２５５　 ０．０１８７　 １
最小值 ０．０４６７ －０．０３３９　 ０．０５８７ －０．１０１１　 ０．１４３３　 ０．１９５９　 ０．０００７ －０．７２８０
最大值 ０．１９２３　 ０．４５７６　 ０．２７５５　 ０．１７６６　 ０．７７３２　 ０．８９６０　 ０．１６４６　 ０．６５２３
均值 ０．１０２０　 ０．１３１３　 ０．１４０２　 ０．０１５０　 ０．３２５０　 ０．４５９８　 ０．０２９２　 ０．１４６１
标准差 ０．０２０２　 ０．０４８９　 ０．０３２３　 ０．０２４１　 ０．０９６８　 ０．１５６６　 ０．０２７３　 ０．１３２４























估计方法 ｏｌｓ　 ｏｌｓ　 ｆｅ　 ｆｅ　 ｆｅ





























































































Ｒ２或Ｃｅｎｔｅｒｅｄ　Ｒ２　 ０．２５３　 ０．６８１　 ０．７０７　 ０．７７３　 ０．７８１
时间效应 否 是 是 是 是










































区域 东部 东部 东部 中部 中部 中部 西部 西部 西部














































































































































































Ｒ２　 ０．７８５　 ０．７８５　 ０．８５９　 ０．７９９　 ０．８５６　 ０．８５１　 ０．７６６　 ０．７８６　 ０．８３６
时间效应 是 是 是 是 是 是 是 是 是















































































ｃｈ　 ｃｋ　 ｃ　 ｒｇｄｐ

































ｃｈ　 ｃｋ　 ｃ　 ｒｇｄｐ

































































Ｒ２或Ｃｅｎｔｅｒｅｄ　Ｒ２　 ０．７２５　 ０．７１３　 ０．７２４　 ０．７２３
时间效应 是 是 是 是














































（１） （２） （３） （４） （５） （６）







































































































































时间效应 是 是 是 是 是 是
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